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STEI — sector estatal informa 
— Plataforma reivindicativa 
de E.G.B. 
Reivindicaciones 
inmediatas 
— A u m e n t o salarial d e l 
1 6 ° / o ( C o s t e d e v i d a ) . 
—Exigir la s u b i d a e n 
l o s p r ó x i m o s p r e s u p u e s -
t o s . 
— H o m o l o g a c i ó n aca-
d é m i c a y e c o n ó m i c a . 
— J u b i l a c i ó n : Q u e para 
1 . 9 8 0 l a j u b i l a c i ó n sea 
o b l i g a t o r i a a l o s 6 5 a ñ o s 
y v o l u n t a r i a a l o s 6 0 ó 
3 0 d e s erv i c io s c o n el 
1 0 0 ° / o d e l o s h a b e r e s . 
Reivindicaciones 
a corto plazo 
1.— D e d i c a c i ó n e x c l u -
s iva. . 
—Seguir p r o v i s i o n a l -
m e n t e ' a t e n i é n d o n o s al 
a c t a d e 2 4 d e m a y o pa-
s a d o y p r e s e n t a r p r o -
y e c t o para ser i n c l u i d o 
e n e l E s t a t u t o de l Pro-
f e s o r a d o . 
2 . — E s t a t u t o d e C e n -
t r o s . 
—Part i c ipac ión d e pa-
d r e s y a l u m n o s ( s egún 
e d a d ) . 
— E l e c c i ó n d e m o c r á t i -
c a d e l E q u i p o d i r e c t i v o 
d e C e n t r o . 
— I n c l u s i ó n d e l P . N . D . 
d e n t r o d e las p lant i l las 
d e l M . E . C . 
3 . — E s t a t u t o d e l Pro-
f e s o r a d o . 
— P a r t i c i p a c i ó n d é l o s 
T r a b a j a d o r e s d e la E n s e -
ñ a n z a e n l a P l a n i f i c a c i ó n 
E d u c a t i v a : C o n c u r s o s de 
T r a s l a d o s ; C o n t r a t a c i ó n , 
F o r m a s a c c e s o , C o n t r o l 
D e l e g a c i o n e s • Prov inc ia -
l e s , e t c . 
— R a c i o n a l i z a c i ó n de l 
s i s t e m a d e a c c e s o a la e n -
s e ñ a n z a . 
— F o r m a c i ó n p e r m a -
n e n t e y gra tu i ta d e l p r o -
f e s o r a d o . 
— D e r e c h o s s i n d i c a l e s 
( e l e c c i o n e s , n e g o c i a c i ó n , 
h u e l g a , e t c . ) . 
4 .— C a l i d a d d e l a E n -
s e ñ a n z a . 
— Ü n p r o f e s o r m á s p o r 
c a d a o c h o u n i d a d e s . 
— 3 0 a l u m n o s p o r a u l a 
e n E . G . B . 
— 2 0 a l u m n o s p o r a u l a 
e n 1 . ° E . G . B . y P r e e s c o -
lar. 
—10 a l u m n o s p o r au la 
e n E d u c a c i ó n E s p e c i a l . 
—Espec ia l i s tas Plást i -
ca , M ú s i c a y e d u c a c i ó n 
f í s i ca . 
v — E d u c a c i ó n P e r m a -
n e n t e d e a d u l t o s . 
— 5 ° / o d e a u m e n t o d e 
p lant i l l a s p a r a s u s t i t u c i o -
n e s . 
— N o a l o s t r a s l a d o s 
f o r z o s o s . 
— N e g o c i a c i ó n i n m e -
d i a t a d e l f u t u r o C o n c u r -
s o d e t r a s l a d o s . 
— I n t e g r a c i ó n d e l a e s -
c u e l a e n e l m e d i o . 
— N o r m a l i z a c i ó n l e n -
guas . 
Opositores en 
expectativa de destino 
y aprobados sin plaza 
S e g ú n e l Sr . G ó m e z 
Ort iz ( s u b d i r e c t o r G e n e -
ral d e G e s t i ó n d e P e r s o -
nal ) e l d í a 7 d e m a r z o 
d e b í a reun ir se l a D i p u t a -
c i ó n P e r m a n e n t e d e l 
C o n g r e s o y c r e í a q u e se 
dar ía e l V . ° B . ° al D e c r e -
t o a p a r e c i d o e n el B O E 
d e l d í a 6 d e f e b r e r o q u e 
a u m e n t a b a las p l a n t i l l a s . 
Si o c u r r í a a s í , s e env ia -
r í a n al d í a s i g u i e n t e , 8 
^de m a r z o , l o s n o m b r a -
m i e n t o s d e l o s o p o s i t o r e s 
e n e x p e c t a t i v a d e d e s t i n o 
al B o l e t í n . ( E S P E R A -
M O S Q U E A S I H A Y A 
O C U R R I D O ) . 
E n c u a n t o a l o s a p r o -
b a d o s s in p l a z a d i jo q u e 
t a r d a r í a n m á s e n ser 
n o m b r a d o s p o r q u e a ú n 
n o se h a h e c h o la revi-
s i ó n d e l o s e x p e d i e n t e s . 
A l g u n a s d e l e g a c i o n e s n o 
l o s h a n m a n d a d o . 
Opositores 
con plaza 1 . 9 7 8 
Si n o l o h a b é i s h e c h o , 
a c u d i d a l a * D e l e g a c i ó n 
para f o r m a l i z a r e l c e s e 
c o m o P r o f e s o r e s Inter i -
n o s , r e l l enad l a d o c u m e n -
t a c i ó n para í a e n t r a d a e n 
el c u e r p o y l a a f i l i a c i ó n a 
M U F A C E . N o o s o l v i d é i s \ 
d e l l evar 3 . 2 0 0 p t s . e n 
p ó l i z a s . T a m b i é n d e b é i s 
r e n o v a r l a d i l i g e n c i a d e 
n o m b r a m i e n t o l o s i n t e -
Comisión Permanente 
Sector Estatal de E.G.B. 
Desde hace casi dos meses viene funcionando 
la Comisión Permanente del Sector Estatal de 
E . G . B . Pasamos a dar la relación de sus integran-
tes y funciones de cada uno. 
Ferrán Zolle: Coordinador y enlace con la 
Comisión Ejecutiva. 
Bartolomé Calafell: Organización. 
Margarita Seguí : Zonas. 
Inmaculada Pastor y Catalina Tomás: Orga-
nización Asambleas, problemática educativa y 
de la mujer. , 
Juan Lladonet: Información. 
Antonio Ballester: Economía. 
Paco García: M U F A C E . ^ £ "\H *V> 
Baltasar Darder o Miguel Sbert: Problemá-
tica dirección y organización de Centros. 
Joan Crespí: Función por asignar. 
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